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ΜΥΪΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ ΤΩΝ ΑΜΝΩΝ* 
(TTPQTH ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ) 
•Υπό 
ΕΥ Θ. Σ Τ Ο Φ Ο Ρ Ο Υ 
Κτηνιάτρου 
Εσχάτως εσχομεν την εΰκαιρίαν να διαπιστώσωμεν εστίαν Μυϊκής 
Δυστροφίας τών αμνών εις Άμφίκλειαν Λοκρίδος. Επειδή εκ τής προσιτής 
ήμίν βιβλιογραφίας προκύπτει δτι ή νόσος αυτή δεν έ'χει μέχρι τοΰδε δια­
πιστωθεί παρ3 ήμΐν, έθεωρήσαμεν σκόπιμον όπως μελετήσωμεν καί περι-
γράψωμεν ταΰτην. 
'Ιστορικόν : 
Κατά μήνα Δεκέμβριον 1958 κληθέντες παρά κτηνοτρόφου τοΰ ως 
άνω Δήμου επεσκέφθ-ημεν ποίμνιον άποτελοΰμενον εξ 100 περίπου προ­
βάτων, εις το όποιον από τετραετίας ενεφανίσθη νόσος άποδεκατίζουσα 
τους αμνούς ιδίως τών πρωτοτόκων προβατίνων, και δη από τής πρώτης 
εβδομάδος τής γεννήσεως των. Κατά την δήλωσιν τοΰ κτηνοτρόφου 10-15°/0 
τοΰ συνόλου τών αμνών προσβάλλονται ετησίως εκ τής νόσου ταύτης, παρου­
σιάζοντες δυσκαμψίαν τών άκρων δυσχεραίνουσαν την τε ορθάαν στάσιν καί 
το βάδισμα, καί μη επιτρέπουσαν την εκουσίαν άνέγερσιν τών κατακλινο-
μένων ή πιπτόντων επί τοΰ εδάφους αμνών. Ή δρεξις διατηρείται οι δε 
αμνοί θηλάζουσι πρόθυμους εάν βοηθ-ηθώσι προς τοΰτο υπό τοΰ ποιμένος. 
Πάντως παρατηρείται προϊούσα άπίσχνανσις εξικνουμένη μέχρι καχεξίας 
άγοΰσης εις τον θάνατον τών νοσοΰντων αμνών. 
Κατά την επί τόπου μετάβασιν ημών εΰρομεν άμνόν πάσχοντα εκ τής 
ανωτέρω νόσου, ηλικίας 10 περίπου ημερών χρώματος λευκοΰ μετά μελανών 
κηλίδων πέριξ τών οφθαλμών. Οΰτος παρουσίαζεν προκεχωρημένην καχε-
ξίαν, παράλυσιν καί τών τεσσάρων άκρων καί άδυναμίαν ανεγέρσεως άνευ 
βοηθείας. (Φωτογραφία άμνοϋ). 
Ή ψηλάφησις τών μυών τών άκρων καί ιδίως τών γλουτιαίων τοιούτων, 
επιτρέπει την διαπίστωσιν δτι οΰτοι είναι δύσκαμπτοι καί παρουσιάζουσι 
* Άνεκοινώθη εις την Έλληνικήν Κτηνιατρικήν Έταιρείαν κατά την συνε-
δρίαν της 17 Φεβρουαρίου 1959. 
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σκληρίας κειμένας κατά βάθ-ος. Ή αισθ-ητικότης αφ' ετέρου ήτο τα μέγιστα 
μειωμένη μη παρατηρούμενης σχεδόν αντιδράσεως εις τον δια καρφίδος νυγμόν. 
Ή τοιαύτη κλινική εικών ενέβαλε εις ημάς τη ύπόνοιαν δτι ή εις Ά μ -
φίκλειαν παρατηρηθεισα νόσος των αμνών ήτο ή Μυϊκή Δυστροφία ή απο­
καλούμενη υπό μεν των Άγγλοσαξώνων Stiff Lamb Disease, υπό δε των 
Γάλλων Maladie du Raide, Maladie des Muscles Blancs. 
Έθεωρήσαμεν όθεν σκόπιμον δπως προβώμεν εις τήν μελέτην της νόσου 
ταύτης εκθ·έτοντες κατωτέρω τα ημέτερα ευρήματα. 
Προς τοϋτο, προσεκομίσαμεν τον νοσοΰντα άμνόν εις το Κτηνιατρικόν 
Μικροβιολογικον Ίνστιτοΰτον ενθ-α προέβημεν εις τήν θ-ανάτωσιν και νεκρο-
τομήν αυτοΰ διαπιστώσαντες τα εξής : 
Νεκροτομή : 
1) Ά π ο της θ-ωρακικής κοιλότητος : Ουδέν. 
2) Ά π ο της κοιλιακής κοιλότητος : Ουδέν. 
3) Ά π ο του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος : Ουδέν. 
4) Ά π ο του Μυϊκού Συστήματος : Οι μΰες ήμιτενοντώδης, ήμιυμενώ-
δης, εσω δρ^ός μηριαίος και ό εν τω βάθ-ει καμπτήρ των φαλαγγών παρου-
σιάζουσι χαρακτηριστικός αλλοιώσεις μυϊκής δυστροφίας ήτοι αί ανωτέρω 
μυϊκαι μαζαι παρουσίαζον κατά τόπους χροιάν λευκοκιτρίνην προσομοιάζου-
σαν προς τήν τοιαΰτην τής σαρκός των ιχθύων, διεφορίζοντο δε σαφώς άπο 
των φυσιολογικών μυών. Ή υφή τών άποκεχρωσμένων μυϊκών μαζών ήτο 
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σκληροί, ή δε δια μαχαιριδίου τομή αυτών ήτο δύσκολος καΐ έδιδε την εντΰ-
πωσιν ύελώδους ίστοϋ (ήχος τριγμού). 
'Ιστολογική έξέτασις: 
Αΰτη εγένετο υπό τοΰ Ύφηγητοΰ της Παθ-ολογικής 'Ανατομικής εν τή 
Κτηνιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης κ. Έλευθ·. Τσιρογιάννη, πρόςδν εκφρά-
ζομεν τάς θ-ερμοτάτας μας ευχαριστίας. 
Έ κ της ιστολογικής εξετάσεως των άποσταλέντων παθ-ολογικών υλικών 
διεπιστώθ-η δτι : Αι πλεΐσται τών μυϊκών ινών ήσαν εκπεφυλισμέναι. Εις 
ταύτας παρετηρήθ-η τελεία σχεδόν εξαφάνισις τής εγκαρσίου ώς επί το πλεί­
στον γραμμωτής κατασκευής τής ίνός. (Μικροφωτογράφημα No 1). 
Μ ι κ ρ ο φ ω τ ο γ ρ ά φ η μ α No 1.—Ή εΐκών παριστά ίστολογικην 
άλλοίωσιν εν η παρατηρείται ή τελεία έξαφάνισις τής εγκάρσιας γραμ­
μωτής κατασκευής τής μυϊκής ίνός. Αϊ μυΐκαί Ινες είναι κατακερματι­
σμένοι και έξοιδημέναι, ol πυρήνες πυκνωτικοί. "Ηδη παρατηρείται 
υπερπλασία τών πυρήνων τοΰ σαρκειλήματος και πολλαπλασιασμός 
συνδετικογενών κυττάρων εντός τοΰ διαμέσου ίστοϋ. Χρώσις Αίματο-
ξυλίνη - Ήωσίνη). 
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Συγχρόνως διεπιστώθ-η εις τίνα σημεία υπερπλασία των πυρήνων τοΰ 
σαρκειλήματος, σπανιώτατα δε παρετηρήθ'η διήυ^ησις υπό μονοκυττάρων. Ε ι ς 
τίνα σημεία αι μυϊκαι ϊνες ενεφάνιζον διογκώσεις, συνισταμένας εξ ομοιο­
γενούς ΰλης προελθουσης προφανώς εξ αποτόμου πήξεως της συσταλτής 
ουσίας τοϋ μυός, ενώ εις αλλάς αύται ήσαν κατακερματισμέναι. (Μικροφωτο-
γράφημα No 2). 
Μ ι κ ρ ο φ ω τ ο γ ρ ά φ η μ α No 2.— Εις το δεξιόν της εικόνος δια­
κρίνεται φλεγμονώδης άντίδρασις παριστάμενη υπό λευκοκυτταρικής 
διηθήσεως. Παρατηρούνται κυρίως άφθονα λεμφοκύτταρα καί τίνα 
ίστιοκύτταρα. Περί το κέντρον της εικόνος καί αριστερά της διηθή­
σεως ταύτης διακρίνεται σαφώς ή υαλοειδής έκφύλισις καί ό κατα­
κερματισμός τών μυϊκών ίνών. (Χρώσις ΑΙματοξυλίνη-Ήωσίνη). 
Ε ι ς τίνα σημεία τοϋ παρασκευάσματος αι μυϊκαι ίνες διατηροΰσιν εισέτι 
την φυσιολογικήν αυτών ύφήν καί είναι ανέπαφοι. 
Σημειωτέον δτι αι αύταΙ μικροσκοπικοί αλλοιώσεις παρετηρήθ-ησαν καί 
επί ιστολογικών παρασκευασμάτων προερχομένων εκ μυών φαινομενικώς 
υγιών. Ή παράθ·εσις παρασκευάσματος σκελετικού μυός προερχομένου εκ 
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φυσιολογικού άμνοϋ καθιστά εΰχερεστέραν την διαπίστωσιν των αλλοιώσεων 
τοΰτων. (Μικροφωτογραφημα No 3). 
Μ ι κ ρ ο φ ω τ ο γ ρ ά φ η μ α No 3.— 'Ιστολογική είκών σκελετικού 
μυός ληφθέντος εκ φυσιολογικού άμνοΰ της αυτής ηλικίας με τους 
προσβεβλημένους. Σημειω&ήτω ή διατήρησις της εγκαρσίου γραμμω­
τής κατασκευής τής ίνός και ή καθ' δλον το μήκος άκεραιότης αυτής. 
(Χρώσις Αίματοξυλίνη - Ήωσίνη). 
Μικροβιολογική έξετασις : 
Αί γενόμεναι καλλιέργειαι εις διάφορα θρεπτικά υποστρώματα ως και 
ο πειραματικός ενοφθαλμισμός πειραματόζωων δεν απέδειξε την ΰπαρξιν 
μεταδοτικού τινός νοσήματος. 
Βασιζόμενοι δθεν επί των προαναφερθέντων κλινικών, νεκροτομικών, π α ­
θ ο λ ο γ ο α ν α τ ο μ ι ώ ν και μικροβιολογικών δεδομένων δυνάμεθα, φρονοΰμεν, να 
συμπεράνωμεν δτι ή εις Άμφίκλε ιαν διαπιστωθείσα π α ρ ' ημών νόσος εΐναι 
ή Μυϊκή Δυστροφία τών αμνών. 
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Αιτιολογία : 
ΟΙ πλείστοι των άσχοληθέντων με την μελέτη ν της Μυϊκής Δυστρο­
φίας των αμνών συγγραφείς άποδίδουσι την γένεσιν ταύτης είτε εις ύποβι-
ταμίνωσιν Ε η εις ταΰτην συνδυαζομένην με μεταλλοπενίαν τινά. 
Τοιουτοτρόπως ό Liégeois (δ) φρονεί Οτι ή Μυϊκή Δυστροφία και ή 
συμπαρομαρτούσα κατά Zenker έκφΰλυσις των μυών οφείλεται εις ΰποβιτα-
μίνωσιν Ε άπλήν ή σΰνθετον (Ε - Α). 
Ό Muth (β) ήδυνήθη να άναπαραγάγη πειραματικώς την νόσον δια τής 
χορηγήσεως σιτηρεσίου ελλιπούς εις βιταμίνην Ε. Πάντως δ ϊδιος παραδέ­
χεται τήν συμβολήν τής ελλείψεως ιχνοστοιχείου τινός εις την γένεσιν τής 
νόσου. 
Οι Hutyra, Marek και Maninger (4) αποδίδουν τήν νόσον εις τήν δια-
τροφήν των προβατίνων δι3 ελλιπούς και ακαταλλήλου σιτηρεσίου. 
e 0 Udall (7) πιστεύει δτι αΰτη είναι μεν τροφικής φύσεως οφείλεται 
δμως εις τήνελλειψιν εκ του σιτηρεσίου, επαρκούς ποσότητος φωσφόρου, δι 'ο 
και χορηγεί εις τους νοσοΰντας αμνούς άραιάν διάλυσιν φωσφορικού οξέος, 
επιτυγχάνων ενίοτε ως λέγει τήν ϊασιν αυτών. 
Κατά τον Άσπιώτην (') ή μυϊκή δυστροφία οφείλεται αποκλειστικώς 
εις ελλειψιν εκ του σιτηρεσίου Βιταμίνης Ε. 
Ό Corsico (9) υποστηρίζει τήν ά'ποψιν δτι ή νόσος οφείλεται εις σΰνθε-
τον Βιταμινοπενίαν και Μεταλλοπενίαν και τέλος ό Hogue (s) παραδέχεται 
δτι έ'λλειψις Βιταμίνης Ε και σεληνίου συνιστώσιν τήν γενεσιουργον αιτίαν 
τής μυϊκής δυστροφίας τών αμνών. 
Έ κ τών άνοηέρω εκτεθέντων προκΰπτουσι φρονοΰμεν τα κάτωθι συμ­
περάσματα : 
1) Ή μυϊκή δυστροφία τών αμνών υφίσταται και παρ' ήμΐν. 
2) Ή εκδήλωσις αυτής λαμβάνει χώραν ανεξαρτήτως εποχής. 
3) Αΰτη εμφανίζεται συνήθως εις τους αμνούς τών πρωτοτόκων προ­
βατίνων και δή κατά τάς πρώτας ημέρας από τής γεννήσεως των. 
4) Αΰτη πιθανώτατα οφείλεται ου μόνον εις ελλειψιν Βιταμίνης Ε άλλα 
και εις μεταλλοπενίαν τινά. 
Το καθ' ημάς επιφυλασσόμεθα δπως δοθείσης εύκαιρείας, προβώμεν εις 
πληρεστέραν μελέτην τής νόσου. 
Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
1) Άσπιώτη Ν. : Φυσιολογική Διατροφή τών ζώων, 1950. 
2) Corsico G.: Atti della Soc ital. Sc. Veterinarie, Vol. VII, 1953, 566. 
3) Hogue E. D. : Cornell Nutr. Conf. 12-13 Nov. 1958. 
4) Hutyra, Marek & Maninger. Sp. Path. & Ther. of Dom. Animals, 1949. 
5) Liégeois F.: Pathologie Médicale des Animaux Domestiques, 1955. 
6) Muth O. H. : Yearbook of Agriculture. Washington D. C. 1956. 
7) Udal H. D. : The Practice of Veterinary Medicine, 1943. 
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R I A S S U N T O 
MIODISTROFIA DEGLI AGNELLI 
D a 
E. S T O F O R O S 
Medico - Veterinario 
1. La miodistrofia degli agnelli esiste pure in Grecia. 
2. La sua manifestazione é indipendente dalla stagione. 
3. E dovuta non solo alla carenza vitaminica (Vitamina E), ma 
pure alla carenza di altre sostanze oligodinamiche. 
4. Si manifesta dal primo giorno della nascita. 
5. Principalmente vengono colpiti gli agnelli delle primipare 
pecore. 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΣ ΕΙΣ ΑΓΕΛΑΔΑ 
ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α Α Υ Τ Η Σ * 
"Υπό 
Ε. Τ Ρ Ι Α Ν Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ 
Κτηνιάτρου 
Εισαγωγή : Ή δια ξένου σώματος τραυματική περικαρδίτις των Βοοει­
δών παρουσιάζεται ΰπο των περισσοτέρων συγγραφέων ώς λίαν θανατηφόρος. 
Ή διάγνωσις αυτής αποτελεί ενδειξιν δια τήν σφαγήν τοϋ πάσχοντος ζώου. 
Ή έντΰπωσιακώς καλή έ'κβασις της δια γαστροτομής επεμβάσεως μας, 
εις αγελάδα φέρουσαν εντός τοΰ κεκρυφάλου αριθμών ξένων σωμάτων εξ ων 
το εν εϊχεν τρώσει το περικάρδιον, και το γεγονός δτι δια πρώτην φοράν 
ενεργείται εις αγελάδα επιτυχώς γαστροτομή, παρά της Κτηνιατρικής Υπη­
ρεσίας τοΰ Νομοϋ Φθιώτιδος μας οδηγεί εις τήν σκέψιν δτι ή περίπτωσις 
είναι αξία ανακοινώσεως. 
'Ιστορικόν Ι Άγελάς υπό το δνομα Αΰγοΰλα ηλικίας 3 ετών, φυλής 
Switz ανήκουσα εις Πρότυπον Κτήμα Βαρδατών (Λαμίας) παρηκολουθεΤτο 
από εικοσαημέρου και πλέον παρά τοΰ Δ/ντοΰ τοΰ Άγροτικοΰ Κτηνιατρείου 
Λαμίας δστις τήν 23-4-58 μας παρεκάλεσεν δπως εξετάσωμεν το προσαχθέν 
εις το Άγροτικον Κτηνιατρεΐον Λαμίας πάσχον ζώον και ενεργήσωμεν κατά 
το δοκοΰν.(!) 
* Άνεκοινώθη είς τήν 'Ελλ. Κτην. Έταιρείαν κατά τήν συνεδρίαν της 17/2/1959 
1) Έκφράζομεν τάς ευχαριστίας μας είς τον Δ/ντήν τοΰ άγροτικοΰ Κτηνια­
τρείου Λαμίας κ. Άναστ. Τσέλιον δια τήν εύκαιρίαν ήν μας παρέσχεν προς έκτέ-
λεσιν της ανωτέρω εργαοίαν. 
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